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La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar la influencia 
del Liderazgo Transformacional en la Gestión Administrativa en la Dirección Sub 
Regional de Salud “Luciano Castillo Colonna” – Sullana, 2018. 
 
La investigación fue de diseño descriptivo, correlacional – causal de corte 
transversal con enfoque cuantitativo y tipo de estudio no experimental. La población 
estuvo constituida por 217 servidores públicos (nombrados y contratados) y se 
utilizó la muestra probabilística para la determinación del tamaño de la muestra que 
estuvo conformada por 139 servidores públicos al azar, mediante el muestreo 
aleatorio simple para la selección de los elementos. Se utilizó como instrumento de 
recolección de datos, dos cuestionarios en la escala de Likert, brindando 
información sobre el liderazgo transformacional y su influencia en la gestión 
administrativa. 
 
Los resultados del estudio, indican que el nivel de Liderazgo Transformacional 
que posee su Órgano Directivo es 52.5% regular, 36.7% deficiente y sólo el 10.8% 
adecuado; asimismo en lo que respecta al nivel de Gestión Administrativa del 
Órgano Directivo el 72.7% es regular, el 14.4% deficiente y el 12.9% adecuado. 
Según los resultados obtenidos de la contrastación de hipótesis se evidenció que 
existe una relación muy alta, positiva y altamente significativa (r= .808, p= .000) 
entre el Liderazgo Transformacional y la Gestión Administrativa.     
 
La investigación concluye que el liderazgo transformacional influye en la gestión 
administrativa en un 65.3% y significativamente siendo el valor p 0.000 menor a 
0.05 en la Dirección Sub Regional de Salud “Luciano Castillo Colonna” – Sullana, 
2018. El estudio recomienda en los indicadores deficientes las pautas a seguir, 
teniendo en cuenta cada dimensión del liderazgo transformacional, a efectos de 
que a través del liderazgo transformacional se mejore el nivel de eficiencia en la 
gestión administrativa.  
Palabras clave: liderazgo transformacional, gestión administrativa, órgano 






The purpose of this research was to determine the influence of Transformational 
Leadership in Administrative Management in the Sub-Regional Health Directorate 
"Luciano Castillo Colonna" - Sullana, 2018. 
 
The investigation was of descriptive, correlational - causal design of cross section 
with quantitative approach and type of non-experimental study. The population 
consisted of 217 public servants (appointed and hired) and the probabilistic sample 
was used to determine the sample size, which consisted of 139 random public 
servants, by means of simple random sampling for the selection of the elements. 
Two questionnaires on the Likert scale were used as a data collection instrument, 
providing information on transformational leadership and its influence on 
administrative management. 
 
The results of the study indicate that the level of Transformational Leadership 
that has its governing body is 52.5% regular, 36.7% deficient and only 10.8% 
adequate; likewise, regarding the level of Administrative Management of the 
Directing Body, 72.7% is regular, 14.4% is deficient and 12.9% is adequate. 
According to the results obtained from the hypothesis testing, it was evidenced that 
there is a very high, positive and highly significant relationship (r = .808, p = .000) 
between Transformational Leadership and Administrative Management. 
 
The research concludes that transformational leadership influences 
administrative management by 65.3% and significantly, p value is less than 0.05 in 
the Sub Regional Health Directorate "Luciano Castillo Colonna" - Sullana, 2018. 
The study recommends poor indicators the guidelines to be followed, taking into 
account each dimension of transformational leadership, so that through 
transformational leadership the level of efficiency in administrative management is 
improved. 
Keywords: transformational leadership, administrative management, executive 
organ, public health.
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